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應用聲波都卜勒流速計於渠道實驗之量測 






浮粒子的影響，在近期的研究中，聲波都卜勒流速計(Acoustic Doppler Velocimeter，簡稱 ADV)
逐漸普遍利用於實驗室中，研究不同流況下水流特性。本研究則利用 ADV 量測水流通過剛性
與彈性障礙物時流速剖面的變化，從中瞭解 ADV 對於渠槽實驗之適用性及其可延伸應用之
處。實驗結果可知渠槽實驗中使用 ADV 量測流速，由 ADV 需高雜訊比的設計，可無視水中
泥沙等雜質之干擾，準確量測流速及其隨時間與空間之細微變化，亦可根據完整的量測數據經
由進一步分析得知水流紊動強度，對於渠槽之定床或動床實驗，皆有優良之適用性。 
( 關鍵詞：音波都卜勒流速計、渠槽實驗、流速剖面、雜訊比 ) 
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Abstract 
Flow investigation around hydro-structure was difficult to precisely measure because  the 
velocimeters have to contact the flow and disturb the flow field incipiently. Recently investigators 
started to use the optical instruments to measure the tiny change of flow. However, if there were too 
many suspended particles in flow, high signal noise rate makes the optical instruments inaccurately. 
In order to keep accuracy and convenience, reduce the influence of disturbing the flow field, and 
avoid the interference with suspended particles, the Acoustic-Doppler Velocimeter (ADV) has been 
utilized in the laboratory to investigate the flow characteristics under various flow condition. In this 
study, we used ADV to survey the difference of velocity profile when flow came by the different 
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applicability of ADV in flume experiments. According to the experiment results, we have found that 
using ADV to measure the flow velocity is helpful in flume experiments, because it can overleap the 
interference of the sediment and accurately measure the tiny change of velocity, we can be sure that 
using ADV in flume experiments is a satisfactory choice. 
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式中 FDoppler為接收到的頻率，FSource為聲


































and Graf(1996) 利 用 聲 波 都 卜 勒 流 速 計































2. 實驗儀器為都卜勒流速計 ADV(圖 3)，以
可動式支架固定於渠槽上方，支架可在渠
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槽上移動水平位置，並以螺旋轉盤控制









彈 性 結 構 物 ， 以 ABS (Acrylonitrile 
Butadiene Styrene)塑膠製成之彈性塑膠
條模擬之，直徑 0.3〜0.5 公分，高 30〜












5. 改變流量或結構物，重覆 1〜4 步驟。 
 
圖 2 . 實驗渠槽 
 
圖 3 . ADV 垂直固定於渠槽中央 
 












節之玻璃管上，由於 ADV 第 3、4、5 組為了
測量更完整資訊以供觀察，因此增加水深以
測出更完整之流速剖面，結構物為具環節之














1 11 0.010 直徑 2.5cm 高 15cm 之玻璃管 1.7 9(上游 9 下游 3) 
2 11 0.010 同上玻璃管並具環節 0.68 6(上下游各 3) 
3 20 0.015 同上 0.68 6(上下游各 3) 
4 20 0.015 直徑 0.5cm 之 ABS 條,高 40cm 0.4 6(上下游各 3) 
5 20 0.015 直徑 0.3cm 之 ABS 條,高 30cm 0.2 2(上下游 5cm 處)
 
 
圖 5 . ADV 量測軟體主要畫面 
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1. 實驗量測 




















實驗中 SNR 至少要達到 15 以上方為可信，

































到 600 筆時停止，表示記錄了 10 秒的資訊，
所記錄之資訊格式可以該軟體功能轉為常用

















圖 6 . 紀錄之資料轉為 Excel 格式 
 
3. 實驗數據之應用 




















使得該點水平流速 u 表示為下式： 
uuu ′+=                         (2)
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圖 8 . 第一組玻璃管下游之縱向流速剖面 





出各點之紊動強度或紊流剪應力( vu ′′− ρ
等)，以瞭解各位置之流場紊動產生的分佈情



























圖 9 . 紊動強度分佈圖 




如圖 10、11，由圖 11 可看出，即使下游 10cm
























圖 10 . 直徑 0.5cm 塑膠條上游流速剖面 
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